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o lj､野 周氏 (東大教養)
6月 12日～ 7月上旬Auchenの統計力学国際会議へ出かけられたO
芦貞巨∃ニEiI
ll) 九大物性論懇談会 6月例会 講演題目
(i) 高島良正 (九大理 .化)M'ossbauer効果の化学における応用
摘 村上昭年 非平衡流体の分子論的記述について
(2) 物理学会九州支部 (55回) ･応用物理学会九州支部合同例会における
物性関係発表論文 (於九三大 39年6月20日出 13時30分より)
(i) 福富清大 (大分大) ピコソ結晶のVibraもionnaユAbr｡pり on Line
銅 甲木伸一 (九大.1工)辻幹男 (九大エ)Mgのバン ド構造
国 二神光次 (九大.工)
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Au雷. 31 a=｡m･lSymposium on Superfユuidity
p.皿. F,London AWard
SymPOsium on Quanti21ation and Vortices in
Superconductors and LiquidHelium
Sepも. 1 a.a. SymPOSilユm On Fermi Surfaces
p.皿. Contributed Papers
Sepも. 2 a.皿. Symposium on LoⅦ■Tc-mperaもure TranBlitions
Sepも. 3 a.皿. Conもriblユted Papers
Symposiu皿 〇三1Quantu皿 Liquids
p.皿. Conもriblted Papers
Sepも. 4 a.孤. Contributed Papers
Synposium on Dilute AユloysWith Transition
Metals
p.m. Conもribute(iPapers
Preliminary List of lnvited SpeakeI･S
(At this date it is noも known Whether
all the invited speakerswilユ beas
liBted)














fnもroduction to Symposi-1n On Superfユuidity
Title to be An nounced
Locaユi乙ed States in Dilute Alloys
Lambda Poinも Transitions
QuanもiZied Flux 専
Vortex Lines in Superconductors
Title to beAnnounce(1
Preliminary List of 工nvited Speakers
(Continued.)
InteJ･action ofH?ユicon Waves and Sound
Waves in Potassium
lnもro(lucもion to Symposium on Low
Temperature Transitions
Gaユcuユations of/ぬ ュd Structures and
FermiSurfacn_S








TheRole of もhe Fermi Surface in Lo甘
Temperature Physics
Hydrodynamics and KineticTheory of
Superfluids
QuantiZie(iVorもices in Supercon(lurluもdrs
CorreユationJs an(iExcitaもions in Quantum
Liquids
Study ofQuanti21e(iVorもex Rings in
Superfユuid Helium
Presenも 玉Ⅹperimentaユ Kn'owユedge ofFermi
Surfaces inMetals
Magnetic Breakd･own in 玉ぬgnesium and Zinc







(Send.toLT 9,P. 0.Bc)Ⅹ 3073,University Station,
Columbus,Ohio)
Deadlinedate for-Registration July 14,Ⅰ964










会 期 8月2日出より8月 7日竣_まで
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日 時 : 1964年 7月 13日,14日,15日.
13日は午後 2時 より
15日は午後 声時ま.で













第 3日 o体制小委員会 (シンポジウム終了後)_
シンポジウムの結論に基 く作業 _
核特委幹事 長崎 正幸
〔資料 )t共 同研 究 協 義 会 につ い て
物理学将来計画はこれまで学術会議の関係委員会で立案検許されてきて､





















評読会の卵 (執行部的 と表現した もの)が原子核婚別委員会から切 りはなされ
て生まれ ることに反対である.全国研究者の自主性の原則が原子核特別委員会か
ら切 りはなされると成立 しないと云 う判断である｡




(鼻 薬) 物理学共同研究協読会は次のような仕事を行 うo
l) 物理学将来計画の立案検討は､学術会議の委員会で行うが､それを実
行案 (概算要求書を含めて)にするのはこの協読会で行 う.



















lO 二つ以上の共同利用研の共同作業 とする方がよい もの
例 . 合同研究会 .原子核加嘩怨を用いた物性研究
20 どの共同利用研にも共通 していて､ しか もどこどもや りに くい もの
a.snnmmer School.成人学校など
b.いわゆるⅩ部内の研究
30 いくつかの兵同利用廟 にまたがり､ プロジェクト研究を中心に饗なき研
究所を作った方がよい もの
例 . 宇宙線研究









扱 うべ き･仕事 ,Lの亜織に対する要求など討論 し て 下 さ る よ う お 願 い し ま す ･3
出 席 予定 者二▲
物理学共同利用研究所 .素粒子研究所準鯖調査 委 員 会 . 核 談 話 会 低 エ ネ ル
ギー委員会 ,宇宙線実行委員会 .物性小委 .各大学 小 委 . 各 大 学 小 委
関西原子炉 .航空宇宙研 .核特委正副委員長及幹事 .体 制 小 委 貞 ( 物 性 小
･委 よりの5名を含む)






プ レプ リン ト案 内
0Theory ofLo町一七emperatureResiduaユ Paramagneもism in
AnもiferromagneticFeF2 and Gr203 (S.a.Siユversもeinand
I.S.Jaoobs)■.
′ ′0Variaもional Knight shifも a la fusion damsleamet'aux
aユcTaユins (F. Lackma血).
0 SpinWave Interaction in the Itinerent ElectronModel
ofFerronagnetism (K. Kawasaki)




0AMaもhodofSolvi丘g theぬ ny-BodyK-Matrix (K.W,gong)
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o vari革もion du Xneght shift ala fusion dan℡ le.S･:netaux
alcalins (F.Lackmann)
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